












Possibility and challenges of distance education triggered by the corona disaster





















































に高等課程を持つ専修学校に対し、3 月 2 日からの一




















関するものだけを見ても、2 月 18 日の「児童生徒等
に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応に





















は，本年 3 月 2 日（月）から春季休業の開始日までの間，























































教職員に対して発せられた、3 月 19 日「文部科学大





















































4. 1.  A 小学校の事例
　近畿圏内に所在する A 小学校は中規模都市の市街



























































































つ検証した。当該中学校では、3 月 2 日の要請に基づ
いた休業の直後、3 月 3 日にはオンラインによる授業
を開始している。全 1 年生 140 人のうち、希望者を対



















































4. 3.  遠隔教育（オンライン授業）に対する大学生の声























関して検討することにする。この調査は 2020 年 10 月
12 日（月）から同 18 日（日）にかけて、大学におけ
るオンライン授業の総合的な効果検証を目的として、
大学独自の調査システム（オンライン）を用いて行わ







































2020 年度入学生（1 年生）の場合 38.8% と大きく増え、





























































































　いっぽう、国際的には 2002 年、UNESCO から“Open 
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・UNESCO（2002）、“Open and distance learning -trends, policy 
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